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Seragam sekolah merupakan salah satu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi karena saat ini sekolah
merupakan kepentingan yang harus diprioritaskan oleh orang tua.Menjelang tahun ajaran baru biasanya para
pengusaha konveksi seragam sekolah dibuat kewalahan dengan membanjirnya order yang harus mereka
kerjakan secara tepat waktu sebelum tahun ajaran yang baru tersebut dimulai, seperti yang terjadi pada HMS
konveksi yang merupakan salah satu badan usaha perorangan yang bergerak dalam usaha bidang konveksi
seragam sekolah, banyaknya order seragam membuat HMS Konveksi kewalahan seperti pada pencatatan
stok barang, daftar pemesan serta pada penjualan seragam itu sendiri. Karena pada sistem informasi
penjualan dan persediaan bahan baku sebelumnya masih menerapkan sistem manual seperti pencatanan
penjualan dengan nota dan pencatatan stok barang menggunakan buku tulis. Untuk meminimalisir masalah
tersebut maka perlu adanya sistem informasi baru yang dapat memudahkan dalam pencatatan sekaligus
dapat menyimpan, mengolah data yang ada dan  terintegrasi dengan database sehingga data dapat tersusun
rapi tanpa adanya pengulangan data (redudansi), data yang didapat lebih akurat dan up to date.
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The uniform represent one of the requirement of fundamental which must be fulfill, however school as the
essential requirement that must be given high priority by old fellow at this time. Ahead of the new school year
usually made uniform convection entrepreneurs are overwhelmed by a flood of orders that they had to do in a
timely manner before the new school year begins, as happened to HMS convection which is one of the
individual business entity engaged in the business field uniform convection, many orders of uniform make
Convection HMS overwhelmed as the recording of inventory, a list of subscribers as well as on the sale of the
uniform itself. Because the information systems sales and inventories of raw materials before they implement
a manual system such as sales records with notes and recording inventory using notebooks.To minimize
these problems, the need for new information systems which can facilitate the recording as well as to store,
process data and integrates with the database so that the data can be neatly arranged without any repetition
of data (redundancy), the data obtained is more accurate and up to date.
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